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月日 曜 限 6年1組 限 6年2組
9／28 木 5 1 一 1
一
10／2 月 2 1 一 1 4 1 － 2
ー
3 火 5 1 － 2
一
4 水 5 2 一 1 3 2 － 1
10 火 5 2 － 1後半
二一
11 水 5 2 ー 2 3 2 － 1後半
12 木 3 2 一 3 5 2 － 2
16 月 2 2 一 4 4 2 － 3
17 火 3 2 － 4
一弐
19 木 3 2－4後半 5 3 一 1
23 月 2 3 一 1 4 3 － 2
24 火 5 3 － 2 3 3 － 3
25 水 2 3 － 3 3 4 一 1
26 木 3 4 一 1 5 4 － 2
30 月 2 4 ■■■■■■■ 2 4 5 － 1
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0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
－115－
:じゃあそれをうまく使ったっていうこと。のびた長さ、ばねがのびた長さは、ばねを引っぱる力
で／（）／°
:／重さでいいんじゃない？
:力っちゅうのはgか？
:重さとか
:gでいいんじやない？
:そんだけの重さで引っぱったと考えるっていうんやから、うん、gね。はい。じゃあ（）、
ね、はい。＜短＞これおもしろいけど。
:（まじでびびった）
:〔ざわざわしている〕
:どうせあとでまた、あ－，でてくるからね。えっと、時間ねあんまりない。＜短＞電気代と時
間。ここと一緒。
:ぜんぶ（）ば？
:時間分かるとお金の量分かる。
0105T
??? ? ?
0106
0107
0108
0109
0110
?、? ?
0111
0112
0113
0114寺東
0115T
＜6秒＞
0116T
＜短＞
0117C
0118T
0119C
0120Cn
0121T
:先生が感激したのは
:感激？
:ぱしっ。＜短＞海の水の量を量るのに知りたい。それを水の重さではかる。
:無理や。
:〔数人〕無理や。
:無理かもしれんけど、一応水の量が重さになっとる（んね)。＜短＞電気代が多いね。ここのなん
か。
:（なやんどる）
:（減ってるけいと増えてるけいや｡）
:お母さんに言われんように（）。長いことテレビ見とったら、電気代が上がる（）。
:ケーム代で。
:ゲーム代か？じゃあちょっと待って。あとぼんなら、また、あの、紹介する（んだ）けど、これ
を全部みんな一応納得したんだよね。
：はい。
:何でみんな納得したかというと、えっとこれ、例えば、これ。時間が増えると、距離もそれにつ
られてっていうか同じように増えていくから距離を時間に置き換えれるよっていうのに（）。
じゃあ、ほかみんなそうなんだね。＜短＞さあそしたら実験できそうなのあるかい？
：〔ざわざわしている〕
:電気料くらいならできそう。脈拍できそう。ばねできそう。アルコールできそう。
:電池。
：ドライアイス。
:電池できそう？
：〔数人〕ドライアイス。
:電池、これもできるか／も（）／実際やりましょうになるんだけど、あとで、また余裕が
あれば。
:／先生、残りのやつ
:先生、残ったのも同じようなやつ同じところにはってみれば？
：あ、そうか。というそんだけの時間もないんで、じゃあこれ、みんなほんなら知りたいものを何
かほかのものではかるっていうのは、だいたいこんなようなことだっていうのは分かったかな？
はい、そしたらほんとにじゃあはかろうと、それで出そうと思ったときには、もうちょっとくわ
しくその中身を調べないとわかんないんじや（ない）？だって単位ちがうし、ね。
:数直線。
:時間か距離になるっていう。1時間を、1時間がそのまま例えばlkmになる限らないわけでしよ。
だからこの間にはもう少し考えないといけない、ね、きまりみたいなものがね、多分あるよ。う
ん。時間変身するための何か条件、法則があるんだよね。それをこの次から勉強していこうと思
います。
:今日の動きはどうなるの？
:今日の動き？（今日の動き）いいんじやない？（）結構いけるんじやない？ね。はい、
さ、ということなんですが、今日はノート集めたい。はい。
:何も書いてない。
:今から書くの。（必死で)<15秒>3分ほど。<20秒＞分かったことでもいいし、感想、思ったこ
とでもいいし。＜3分＞ひとまずあいさつをします。え－と、あいさつが終わったら書けた、出
せる人から（出してください)。はい、ど－ぞ。
0122
0123
0124
0125
0126
?????
????????
0129
0130
0131
0132
0133
0134
0135
??? ?????
???
0136
0137
0138
0139C
0140T
????????
0143寺東
0144T
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